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A Basic Research on Thermal Charateristics among the Stairwell 
-The Control over Air Temperature by the 
opening Toplight or Cooling system-





























図1 吹抜空間の概要 図2 実験住宅南立面図
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表 1 階段ホールの詳細
項 目
階段ホール 2.08m x 1. 73 x 8.4m (高さ〉
外壁体 サイデイング (20mm)，グラスウール (145mm)
屋根 勾配3.5/10，合板 (12mm)，グラス ウール (300mm)
天窓 (1.27m x 1.28 m) 勾配3/10，複層カラス (3 + A12+ 3 : 0.8m x 1.28m = 1.02nf) 
側窓、b (1. 22m x 1.7m) 複層カ ラス (3 + A 12 + 3 :0.85m x 1.22m = 1.04rf) 
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によるMR T 1) (平均放射温度の略称，以下同様)の計
算結果を用いて，以下の検討を行うことにする。
表3 吹抜の条件及び期間
階段ホールの条件 実 験 期 間
全日全開
8 /10~ 8 /18， 8 /20~ 8 /21， 8/24 
8/25， 8/31， 9/1， 9/8， 9/18， 9/19 
天窓全開 8 /19， 8 /22， 8 /23， 8/29， 9/5 
. 
天窓 1/5開 9/4， 9/6 
側窓、b全開 8/26 
天窓+側窓c+1F玄関全開 8/26， 8/27 
天窓+側窓b全開 8 /28， 9 / 2， 9 / 3， 9 / 7， 9 / 9 
空調風量:680rrf/ h 8 /30， 9 / 4， 9 / 9， 9 /10 
空調風量:560rrf/ h 9/17 
空調風量:450ni/ h 8/29， 9/12 
空調風量:340ni/ h 9/10， 9/11 
(2) 
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表4 各要素の測定方法
項 目 汲リ 定 5十 器 演リ 定 位 置 測定間隔
気温、表面温 0.32mmゆTの熱電対 高さ，平面分布
実
平均輯射温 *高速ク ロー プ温度計 (MT-040) 3FLより1.4m室中央
*コンパータ (M1 -310) 
月食
時
室内気流 プローブ形式 (0943)風速計 3FLより1.4m室中央
間
天窓附近風速 プロ ープ形式 (0941)風速計 天窓室内側
中
屋内温度 プロー ブ湿度温度計 (MH-010V) 3FLより1.4m室中央
一
屋外温湿度 壁面取付湿度温度計 (HMP 111 Y) 百葉箱の中 (GLより 1.3m)
分
屋外風速 プロー ブ形式 (0943)風速計 百葉箱の上にGLより1.5m
毎
日射量 ソーラーメーター (MS -100)日射計 屋根の棟，水平設置
(OC) (%) 
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風Iit560 nt' / h 
空調ON前外気温 :25 3"C 
空調10分後外気温 253"Cc 
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411991年 且一一ー
9月1日 (12:25) (12:35) 

















も含めると， O. 70C ""6. 20Cの間で変動している。実験終
了時のMRTは外気温度より2. 80C "5 . 1oC高い。空調風
量340rrl/hの実験を除く各空調実験によるMRTの低
下幅は， 2 . 3""5 . 3 oCの間で変動している。しかし，空調
風量340rrl/hの場合は実験開始30分後に， MR Tは1.9
。C上昇していた。各実験終了時のMRTは，外気温度と
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kl j 屋外蹴 j実験nI ~~ドト j jくじ
久 : li : lr : : -f: : ネトムJν小:vji:; ，r午 r
、cjiiJ，f|::?て〈 rrkF--fj
..刊によやよ;rイ PFj |実験条件:
実験条件:15:25--16: 16天窓「全開J I 1 : 25--1 : 45 天窓+側面窓br全開」
I 13:40--15 :5， 天窓+側面窓b
; ; fλ!??一~壁面温(計算値) 1 
! ;:泌ぺ: ; l J室温(利定値)三




















































実験 期間 風速Cm/s)NO 一分後 終了
8/19 / / 
実験E 8/22 030 020 
8/23 024 / 
実験回 9/6 / / 
実験W 8/26 1 00 / 
実験V 8/27 008 005 
8/28 / / 
実験羽 9/2 002 030 
9/3 070 050 
実験NO. 期間 最大差(OC) 
8/19 45 
実験E 。8/22 5 1 
8/23 46 
実験皿 。9/6 07 
実験即 口 8/26 14 
実験V 。8/27 20 
8/28 20 







実験澗 • 9/17 23 
実験医 • 8/29 34 
実験X . 9/11 19↑ 
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The object of this study 1S to investigate the thermal character1stics among the sta1rwel with opening a 
toplight or coo11ng system. The exper1ment was conducted by the environment of stairs hall in the 
sta1rwell. The quantity of solar radiat1on，outside tempef'ature， wind velocity of outside cond1tions were 
measured 1n the per10d of summer. Simultaneously the lndoor temperature and surface temperature of 
floor， wall， glass were measured in the stairwell. Therefore， the mean radiant temperature is computed 
with averaged load of the areas of'wall surface， so that a study of thermal characteristics is given. 
Under about the same thermal environment， the effects are g1ven in the followlng with the difference of 
the mean radiant temperature between the difference experiment system. 
The reduced quantity of the mean radiant temperature has about only 0.80C lower that a twenty percent 
of the total area of a toplight is than a tophght is fully open1ng. The effectiviness of side window b has 
about 1.40C hlgher that a tOpllght and a slde window b are tban a toplight is fully opening. 
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that the air quant1ty is 680rrl/h than the a1r quantity is 450rrl/h. It is the least when a1r quantity lS 340 
rl/h during exper1ment， the mean radiant temperature lS ra1sed 1. goC because quantity of solar radiat10n 
was got 704kcal/ rrh at 30 minutes. 
(9) 
